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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perlaksanaan produk-produk pembiayaan 
perdagangan Islam yang diaplikasikan oleh bank-bank Islam di Malaysia. Kajian 
memfokuskan kepada aplikasi kontrak-kontrak muamalat dan isu-isu syariah yang wujud 
ketika perlaksanaan produk-produk tersebut. Kajian-kajian terdahulu mengetengahkan 
beberapa isu syariah dalam operasi produk-produk perbankan Islam. Antaranya ialah isu 
penggunaan kontrak-kontrak kontroversi, caj perkhidmatan yang tinggi, dan ta‟wid. 
Kajian ini menetapkan lima objektif untuk dicapai. Pertama ialah mengenal pasti produk-
produk pembiayaan perdagangan yang dilaksanakan oleh bank-bank Islam di Malaysia. 
Kedua pula ialah untuk mengenal pasti dan menganalisis kontrak-kontrak syariah yang 
digunakan. Ketiga ialah membuat kajian terperinci dan perbandingan antara bank-bank 
yang terpilih daripada  aspek aplikasi kontrak-kontrak syariah dan isu-isu syariah yang 
wujud. Isu keempat pula ialah menentukan sejauh mana kepatuhan bank terhadap syariah 
dalam perlaksanaan produk-produk tersebut. Sementara itu, isu kelima ialah 
mencadangkan alternatif terhadap isu-isu syariah yang timbul. Secara umumnya, sampel 
kajian meliputi 16 buah bank Islam di Malaysia. Manakala kajian terperinci difokuskan 
kepada 5 buah bank Islam iaitu Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Muamalat Malaysia 
Berhad, Kuwait Finance House (M), RHB Islamic dan Maybank Islamic. Metodologi 
kajian yang digunakan ialah kualitatif yang bersesuaian dengan matlamat dan objektif 
kajian. Kaedah pengumpulan data pula ialah melalui kajian perpustakaan dan kajian 
lapangan yang merangkumi kaedah temu bual dan analisis dokumen. Penemuan kajian 
mendapati terdapat sembilan kontrak yang diaplikasikan dalam produk-produk 
pembiayaan perdagangan Islam iaitu murabahah, bay‟ al-dayn, bai‟ al-„inah, tawarruq, 
bai‟ bithaman ajil, wakalah, kafalah, mudarabah , musyarakah dan prinsip al-wa‟ad. 
Hasil kajian mengenal pasti lapan isu-isu syariah yang berbangkit iaitu  riba, isu 
barangan,  isu-isu berbangkit dari kontrak-kontrak yang digunakan, insuran, UCP 600, 
mata wang asing, dokumentasi dan isu-isu teknikal berkaitan akad. Kajian ini mengenal 
pasti beberapa faktor yang  membawa kepada timbulnya isu-isu syariah dan 
ketidakselarasan antara bank daripada aspek perlaksanaan produk-produk dan kontrak-
kontrak iaitu ketiadaan garis panduan khusus daripada Bank Negara Malaysia (BNM), 
kecenderungan rujukan penasihat syariah bank dan status bank sama ada tempatan atau 
bank luar.  
 
Kata kunci: bank-bank Islam, kontrak-kontrak Muamalat, produk-produk pembiayaan 
perdagangan Islam, isu-isu Syariah 
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ABSTRACT 
This study aims to analyse the implementation of the Islamic Trade Finance (ITF) 
products in the Islamic banks in Malaysia. The research focuses on the application of the 
muamalat contracts and the related issues that arise during the implementation of these 
instruments. Previous literature highlights several issues in the operation of the Islamic 
banking products such as using controversial contracts, high service charges and ta‟wid. 
The study sets five objectives to be achieved. First, to identify the types of business 
financing products offered by Islamic banks; second, to identify and analyse the syariah 
contracts being used; third, to examine and compare selected banks with respect to the 
application of the syariah contract and related issues that arise; fourth, to determine how 
far the banks adhered to the syariah framework in the implementation of the products; 
and fifth, to suggest alternative banking solutions to the syariah issues that arise. The 
research sample involved 16 Islamic banks, whilst the detailed study was directed at 5 
selected banks: Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Muamalat Malaysia Berhad, Kuwait 
Finance House (M), RHB Islamic and Maybank Islamic. Based on the aims and 
objectives of the study, the methodology employed is qualitative in nature. The 
procedures used to gather data were library research and field work involving interview 
and document analysis. Findings from this study revealed that 9 contracts were applied in 
the Islamic Trade Finance products, which are, murabahah, bay‟ al-dayn, bay‟ al-„inah, 
tawarruq, bay‟ bithaman ajil, wakalah, kafalah, mudarabah, musyarakah and the al-
wa‟ad principle. The findings subsequently identified 8 syariah issues that arise, which 
are: (a) riba, (b)  issues about subject matter, (c) issues arising from contracts being used, 
(d) insurance, (e) UCP 600, (f) foreign currency, (g) documentation, and (h) technical 
issues related to akad. Finally, the study identified several factors concerning syariah 
issues and differences among the banks in terms of product implementation and 
contracts, which include no specific guidelines from BNM, the referential preference of 
the syariah bank advisors and the bank status, either local or foreign in nature. 
 
Keywords: Islamic banks, Muamalat contracts, Islamic trade finance products, Syariah 
issues 
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BABI
PENDAHULUAN
1.0 Pengenalan
(Surah Al-Maidah 5:3)
Islam adalah sebuah agama yang syumul dan komprehensif merangkumi segenap aspek
kehidupan manusia. Falsafah dan teori kesyumulan Islam terkandung dengan jelas dalam
al-Quran dan sunnah Rasululullah s.a.w sejak diwahyukan empat belas abad yang lalu.
Kontrak-kontrak ekonomi, kemasyarakatan, pendidikan, politik, undang-undang dan
sebagainya sudah tennaktub dalam kedua-dua sumber yang dinyatakan di atas
sepertimana finnan Allah s.w.t :
, ' ,. J ,.,,, J..,'£' s .> , 7 .... � ,'"
��)j �-;:!��Ij�?��I ��I
�?��I
"Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu
agama kamu dan Aku telah cukupkan nikmatKu
kepada kamudan Aku telah redha Islam itu menjadi
agama untuk kamu
"
Islam sebagai cara hidup yang lengkap bukan sahaja tertakluk kepada hal ibadat atau
spiritual semata-mata bahkan merangkumi aspek hubungan sesama manusia yang disebut
sebagai muiimaliit dalam syariat Islam . Istilah muiimaliit dalam Islam merupakan satu
istilah umum yang memberi makna yang luas dan merangkumi pelbagai jenis aktiviti
yang melibatkan semua urusan sivil dari kontrak jual beli ('aqd ai-bay ') sehinggaJah
kepada kontrak imiimah (taqd al-imiimahi (Ahmad Hidayat, 1993). Antara segmen yang
terbesar dalam hukum muamalah ialah kegiatan ekonomi yang terkandung di dalamnya
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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LAMPIRAN B 
 
2. SOALAN-SOALAN TEMUBUAL 
A. Soalan-soalan Untuk Pegawai-pegawai Pembiayaan Perdagangan Bank 
1. Apakah jawatan dan bidang tugas tuan/puan 
2. Apakah produk-produk pembiayaan perdagangan yang ditawarkan oleh bank 
tuan/puan 
3. Mohon juga penjelasan tentang kontrak-kontrak syariah yang digunakan dalam 
produk-produk tersebut 
4. Mohon penjelasan dan perincian bagaimana aplikasi produk-produk tersebut dan 
pelanggan yang bagaimanakah memerlukannya(konsep,syarat-syarat, tempoh dan 
margin pembiayaan ) 
5. Keuntungan/ kadar ditentukan oleh pihak bank sendiri atau BNM? 
6. Apakah produk-produk yang popular di kalangan pelanggan dan mengapa 
7. Apakah panduan dan rujukan tuan dalam perlaksanaan produk-produk tersebut 
8. Apa tindakan bank tuan sekiranya berlaku kes-kes berikut: 
i. kegagalan pelanggan membayar mengikut tempoh 
ii. kegagalan pelanggan dari terus membayar 
9. Apakah langkah awal yang diambil oleh bank tuan untuk mengatasi masalah di atas 
10. Penjelasan tentang status barang semasa proses penghantaran dilakukan (dalam 
produk-produk pembiayaan perdagangan): 
i. siapa pemilik sebenar barang tersebut 
ii. sekiranya berlaku kerosakan, pihak mana yang bertanggung jawab 
iii. kelewatan penghantaran barangan 
iv. barangan tidak menepati spesifikasi seperti yang didokumenkan 
 
11. Adakah bank tuan mengenakan deposit tertentu kepada pelanggan sebelum proses 
eksport atau import berlaku 
12. Adakah caj tertentu dikenakan ke atas perkhidmatan tersebut dan bagaimanakah 
pengiraannya (keuntungan bank) 
13. Selain isu-isu di atas apakah lagi isu-isu berkaitan syariah yang timbul semasa 
perlaksanaan produk-produk Islamic trade finance. Mohon penjelasan dan 
bagaimana bank puan menyelesaikannya  
14. Mohon penjelasan berkaitan pemilihan bank luar yang berhubung dengan bank tuan 
dalam aplikasi pembiayaan perdagangan ini 
15. Bagaimana pula dengan caj yang dikenakan antara bank-bank yang berurusan 
dengan bank tuan 
16. Bagaimanakah pihak bank memperolehi keuntungan daripada perkhidmtan 
pembiayaan perdagangan ini 
17. Boleh tuan jelaskan tentang UCP 600 dan perkaitannya dengan perdagangan 
antarabangsa dan adakah ada unsure-unsur yang bertentangan dengan syariah dalam 
klausa-klausanya 
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18. Boleh tuan jelaskan kecenderungan pelanggan dalam memilih produk-produk 
pembiayaan perdagangan, sama ada pembiayaan secara Islam atau konvensional. 
 
 
B. Soalan-soalan Untuk Eksekutif/ Pegawai Syariah Bank 
 
    i. Soalan-soalan Umum 
1. Apakah jawatan dan latarbelakang tuan secara ringkas 
2. Sebagai pegawai syariah bank, apakah peranan utama tuan? 
3. Adakah bank tuan menawarkan produk pembiayaan perdagangan secara Islam? 
4. Mohon tuan perjelaskan prinsip syariah yang diaplikasikan bagi setiap produk. 
5. Mohon huraian dan perincian tuan bagaimanakah aplikasi prinsip-prinsip syariah 
ke atas setiap produk 
6. Mohon penjelasan mengapakah bank tuan memilih prinsip-prinsip syariah tertentu 
dalam  perlaksanaan sesuatu produk pembiayaan perdagangan 
7. Adakah parameter tertentu digunakan untuk menetapkan sesuatu caj perkhidmatan 
tersebut 
8. Apakah standard dan rujukan bank tuan dalam memastikan perlaksanaan sesuatu 
produk itu bertepatan dengan syariah 
9. Mohon penjelasan tuan, mengapakah terdapat perbezaan terhadap prinsip-prinsip 
syariah yang digunakan ke atas satu produk antara bank-bank Islam 
10. Bagaimanakah bank tuan menyelesaikan isu-isu syariah berikut : 
i) status pemilikan komoditi dalam isu jual beli murabahah 
ii) kerosakan berlaku semasa proses penghantaran barangan  
iii) dua atau tiga kontrak dalam satu akad 
11. Selain isu di atas, apakah lagi isu-isu syariah yang berlaku ketika perlaksanaan 
produk-produk pembiayaan perdagangan secara Islam? Mohon tuan jelaskan juga 
kaedah penyelesaiannya  
12. Apakah cabaran yang dihadapi bank tuan terutamanya dari aspek aplikasi kontrak 
syariah dalam produk pembiayaan perdagangan secara Islam ( contohnya isu UCP 
600 dll). 
13. Bagaimana tuan sebagai pegawai syariah memastikan aplikasi setiap produk 
adalah mematuhi syariah 
14. Adakah tuan berpuas hati terhadap perlaksanaan produk-produk berteraskan 
syariah di bank tuan 
15. Adakah bank tuan mematuhi standard syariah yang dikeluarkan oleh BNM sahaja 
atau standard syariah antarabangsa juga seperti AAOIFI , Majlis Fiqh OIC dll? 
16. Adakah prospek untuk mengaplikasikan kontrak syariah yang baru dalam produk-
produk pembiayaan perdagangan secara Islam di bank tuan 
17. Pada pandangan tuan, apakah kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki dalam 
perbankan Islam di negara kita untuk memastikan produk-produk yang ditawarkan 
benar-benar mematuhi syariah 
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ii. Soalan-Soalan Khusus Isu-Isu Dalam Produk ITF 
 
1. Isu-isu berkaitan surat kredit-i 
 rasional mengapakah bank menawarkan surat kredit wakalah dan murabahah 
 apa tindakan pihak bank dalam operasi LC wakalah apabila pelanggan tidak 
mampu menyediakan bayaran (100%) apabila sampai tempohnya? Bolehkan 
pelanggan bertukar kepada LC-i murabahah (pembiayaan). 
 hak milik barangan dalam (title of goods) dalam LC wakalah, sma ada pihak 
bank atau pelanggan 
 perlantikan bank sebagai agen pembayaran dalam LC wakalah, bagaimana 
prosedur yang diamalkan (prosedur perlantikn wakil) 
 adakah sebarang charge dikenakan untuk pengeluaran LC-i wakalah dan 
murabahah 
 bagaimana status qabadh ditentukan dalam LC-i murabahah untuk memastikan 
bank benar-benar sebagai pemilik barangan 
 bagaimanakah penentuan keuntungan ditentukan (pricing) dalam kontrak 
murabahah, adakah berdasarkan BLR? Mohon penjelasan tuan dalam isu ini 
2. Isu-isu berkaitan Bank Guarantee-i (BG-i) 
 metode penentuan yuran perkhidmatan (fee) yang dikenakan kepada pelanggan 
untuk BG-i kafalah ( actual cost/ BNM / ? dan mengapa ? 
 apabila pelanggan default (gagal melaksanakan tanggungjawabnya), pihak bank 
perlu menjelaskan bayaran menggunakan dananya. Adakah ia dikira sebagai 
hutang (qardh) dan adakah charge2 lain dikenakan kepada pelanggan? 
 adakah BG-i mempunyai tempoh yang tertentu ( tempoh tamat jaminan). 
3. Isu-isu berkaitan jaminan perkapalan-i (SG-i) 
 adakah SG-i mempunyai tempoh tertentu ( tempoh tamat jaminan) dan mengapa? 
4. Apakah rasional bank menawarkan produk resit amanah-i (Trust receipt-i) sedangkan 
dari segi operasinya ia amat berbeza dengan TR yang ditawarkan oleh perbankan 
konvensional. Dalam perbankan konvensional barangan adalah milik pihak bank dan 
pelanggan cuma pemegang amanah sahaja, manakala dalam perbankan Islam pihak bank 
menjual barangan kepada pelanggan (konsep murabahah) dan pelanggan merupakan 
pemilik barangan. 
 
5. Isu berkaitan dokumentasi 
 adakah dokumentasi yang digunakan dalam produk-produk pembiayaan 
perdagangan antarabangsa Islam di BIMB khususnya dokumen-dokumen 
perjanjian dan kontrak adalah patuh syariah ( syariah compliant). 
 siapakah yang menyediakan dokumen-dokumen tersebut? Adakah tuan bersetuju 
pandangan yang mengatakan dokumen-dokumen tersebut ( kontrak dan 
perjanjian) adalah dokumen-dokumen konvensional yang dimasukkan istilah-
istilah islamik sahaja? 
 adakah penasihat syariah @ eksekutif syariah mempunyai autoriti dan peranan 
dalam penyediaan dokumen-dokumen dan borang2 tersebut 
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5. Apakah rasional bank masih menawarkan produk-produk berteraskan kontrak bay‟ al-
dayn sedangkan majoriti fuqaha (terutamanya Timur Tengah) tidak membenarkannya. 
Mohon penjelasan 
6. Berdasarkan laman sesawang  bank tuan, didapati  (Maybank Islamic)  merupakan 
bank yang paling banyak menawarkan produk-produk Islamic Trade Finance. Apakah 
rasional penawaran produk-produk tersebut? Mengapa Maybank Islamic masih 
menggunakan kontrak-kontrak kontroversi dalam produk-produk tersebut iaitu bay‟ 
bithaman ajil dan bay‟ al-inah? Mohon penjelasan....  
  
7. Berdasarkan pengalaman tuan, area manakah lagi wujudnya isu-isu syariah yang masih 
belum selesai, khususnya dalam trade finance. 
 
 
  
c. Soalan-soalan Untul Ahli Akademik (Perbankan dan Kewangan Islam) 
 
1. Apakah jawatan dan latarbelakang tuan secara ringkas 
2. Sejauh mana keterlibatan tuan dalam kajian dan penyelidikan berkaitan perbankan 
Islam khususnya 
3. Pandangan tuan berkaitan perkembangan sektor perbankan Islam di Malaysia 
4. Pandangan tuan berkaitan aspek pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan 
Islam di Malaysia, khususnya kontrak-kontrak syariah yang digunakan 
5. Apakah standard dan rujukan yang biasanya dipatuhi oleh bank-bank Islam di 
Malaysia untuk memastikan produk-produk yang ditawarkan adalah syariah 
compliant   
6. Pandangan tuan berkaitan isu beberapa kontrak pembiayaan yang masih 
ditawarkan oleh sebahagian bank-bank Islam di Malaysia sedangkan ianya ditolak 
oleh ulamak Timur Tengah seperti bay‟ al-„inah dan bay‟ al-dayn 
7. Pandangan tuan terhadap isu-isu syariah berkaitan pembiayaan yang diamalkan 
dalam perbankan Islam di Malaysia: 
i. penggunaan dua atau lebih kontrak syariah dalam satu akad 
ii. status pemilikan barang dalam jualbeli murabahah ( apabila barang 
dihantar melalui udara atau laut ,barang dibawah tanggungjawab  
pihak mana?) 
iii. konsep “janji untuk membeli atau al-waad yang diamalkan dalam 
perbankan Islam di Malaysia 
iv. konsep “hilah” dalam kontrak-kontrak tertentu 
v. caj perkhidmatan (upah) yang dikenakan oleh bank dalam sesuatu 
perkhidmatan(sejauh mana dibenarkan)? 
vi. Al-ta‟widh (compensation) dalam kes lewat bayar dll, adakah situasi 
yang berlaku sekarang di bank-bank menepati kehendak syariah 
9. Pernahkan tuan membuat penyelidikan berkaitan pembiayaan perdagangan secara  
Islam. Jika “ya” mohon pandangan tuan tentang perlaksanaannya dalam perbankan 
Islam di Malaysia kini 
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10. Mengapakah perbankan Islam di Malaysia cenderung menggunakan kontrak 
murabahah dari aspek pembiayaan berbanding kontrak musyarakah ?  
11. Ada pandangan umum mengatakan, perbankan Islam hari ini berfokuskan 
keuntungan dan mengabaikan matlamat asas penubuhannya. Mohon pandangan tuan 
berkaitan isu ini. 
       
12. Pandangan tuan tentang kelemahan-kelemahan khususnya dari aspek pembiayaan 
secara Islam dalam perbankan Islam di Malaysia dan cadangan untuk 
memperbaikinya. 
13. Rasional mengapakah pihak bank memilih kontrak wakalah, murabahah dan 
musyarakah dalam pengeluaran surat kredit-i? 
14. Dalam pengeluaran LC wakalah, apabila sampai tempoh bayaran (100%), 
pelanggan mahu menukar kepada pembiayaan ( LC murabahah )- apa pandangan tuan 
dalam isu ini 
15. Metod penentuan yuran perkhidmatan yang dikenakan kepada pelanggan untuk 
BG-i kafalah? Dan mengapa? 
16. Apabila pelanggan default (gagal melaksanakan tanggung jawabnya), tindakan 
bank ialah menjelaskan bayaran menggunakan dananya. Adakah ia dikira sebagai 
hutang dan adakah charge2 lain yang dikenakan? 
17. Adakah dokumentasi yang digunakan dalam produk-produk pembiayaan 
perdagangan antarabangsa Islam khususnya berkaitan dokumen-dokumen perjanjian 
dan kontrak adalah patuh syariah (syariah compliant)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
